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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pembelajaran dengan 
Pendekatan Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dan 
Mathematical Habits Of Mind Siswa SMP” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada yang klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini”.  
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Segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb yang telah menciptakan dan 
memberikan kehidupan kepada umat manusia. Semoga kita bisa terus bersyukur, 
serta mengisi hidup ini dengan amal kebaikan untuk persiapan menghadapi 
kehidupan sesungguhnya kelak. Alhamdulillahirobbil’alamin, terimakasih untuk 
nikmat yang telah Allah berikan terutama nikmat iman dan islam. Dengan Kuasa 
Allah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Adapun judul yang penulis 
pilih yaitu “Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended untuk 
Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dan Mathematical Habits of Mind 
Siswa SMP”. 
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Pada penelitian ini penulis 
menelaah peningkatan kemampuan metakognitif dan mathematical habits of mind 
siswa melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended.  
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari 
kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu, ketelitian, dan 
pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ini di masa yang 
akan datang. Penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan kontribusi 
bagi semua pihak agar dapat menjadi berkah untuk semua. 
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